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図表３：非流通株改革決定直後の金牛能源の株式所有構造              単位：１株 
 








小計 数量 比率(%) 
国有法人持株 
邢台礦業（集団） 
325000000 76.47  -65799732 195000000 129200268 454200268 57.98 
それ以外の株主 100000000 23.53 87959173 65799732 75405224 229164129 329164129 42.02 
株式総数 425000000 100 87959173  270405224 358364397 783364397 100 
（出所）金牛能源股份有限公司「2005年度報告全文」p.6。 
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